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↑est　on　the＞illage　in　the＞aucluSe
Circle　the　proper　answer．
TF．・1．　Peyrane　meets　nearly　all　our　standards　for　good　municipal　sanitation・
TF．2．　The　author　found　it　an　unusually　healthy　place　to　live．
TF，3．　His　family　suffered　frequent　gastro．intestinal　troubles．　　　　　　　　　町
TF．4．　When　the“mistra1”blows　the　wea出er　is　cold　and　clear．
TF。5．　Villagers　have量mmense　faith　in　the　powers　of　the　doctQr　to　cure　them　when　they　are　ill．
TF．6．　The　nearest　doctQr　is　in　Avignon．
TF．7．　The　doctor　prescribes　pen1cillin　for　many　light　illness　and　troubles．
TF．8．　Health　is　a　frequent　topic　of　conversatiQn．
TF．　g．　PeQple　often　blame　the　liver　for　cases　of‘‘fatigue．，，@　　　 　　　　　　　　　　．
TF．10．　They　never　criticize仕1eir　neighbors　as　being　unreasonable　or　dishonesy・　　　・
TF．11．　They　generally　have　a　spartan　attitude　towards　pain　and　suffering・
TF．12．　Theft　is　a　fairly　frequent　crime．
TF．13．　There　are　few　cases　of　personal　quarrels　or　grudges　in　Peyrane・
TF．14．　Malicious　gossip　about　a　disliked　person　o　f　often　used　as　a　way　of　getting　back　at　that　person・
TE15．　Shooting　fueds　and　vendettas　are　way　of　settling　differences　Qccasionally　practiced　in　Peyrane・
TF．16．　Fisticuffs　is　apPrQved　way　of　settling　a　quarrel　between　men・
TF．17，　Among　adults‘‘brouilles”sometimes　last　for　years・
TF．18．　The　villagers　don’t　speak　to　each　other　When‘‘brQuil16s・’1
　　、　　　　　　　Mへ、蜥麟佃eE躍艇（田面
’
111く蛸
　　　　　　へ幅K鼎麟佃Q湿躍艇佃囎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　川くヨく
TE19．　They　don’t　believg　in　getting　too　involved　wlth　other　people．　　　　　　　　　　　　　』
TE20．　They　believe　it　is，　wise　to　keep　important　things　so　oneself．
TF．21．　Culturally，　emotionally，　aethetically　they　are　an　integrated　part　of‘‘1a　Patrie．”
TE22．　They　are　distrustful　of　the　state．
TF・23・Politicians　are　generally　admired　as　servants　of　the　people．　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　・
TF・24・PeoPle　tend　to　distrust　newspapers，　calnpaign　posters，　and　partY　platforms．
TF・25．　The　largest　party　in　the　village　was　the　Communist　Party．
TF，26．　The　villagers　are　not　very　individualistic、
TF．27。　The　Communist　Party　vote　is　a　protest　vote．
TE28．　Village　Colnlnunist　and　their　families　sometimes　take　such　church　sacrament　tis　baptism　and　first　communion，
TF．29．　The　sale　of　tQbacco　is　a　goverment　monopoly．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
TF．30．　An‘‘ap6riti｛”is　a　type　of　cake．
TF．31．　Cafξs　are　places　for　social　get－togeth6rs，　a　bit　like　a　club．
TE32・Children　are　not　allowed　in　caf6s　where　adults　are　drinking．
TF．33．　The　village　has　no　regular　movie　theaters．　　　　　　　　　　　　　　　，
TF．34．　Marius　is　a　character　in　a　movie，
TF．35・Wemen　often　go　to　the　caf6　to　drink　and　to　play　cards，　　　　　’　、
TF．36．　The　women’s　discussions　are　usually　about　literature　and　art．　　　　　　　　　’
TF．37．　There　are　no　cooperatives　in　Peyrane．
TF．38．　Hロnting　is　one　of　th今f興vorite　sports　Qf　the　village　men，
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